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The purpose of this study is to report the current status and problem of the question making in the educational 
evaluation test at Kansai University of International Studies (KUIS).  
Previous studies have examined the current status and problem of educational evaluation test developed by 
the external organization of university. However, these studies have not considered the current status and 
problem of educational evaluation test made by the university itself. 
Then, the obtained results are as follows; (1) The educational evaluation test at KUIS measures the status of 
achievement from level 1 to level 3 of KUIS benchmark. (2) The revision of the educational evaluation test at 
KUIS was made in line with the advice of outside professionals. (3) It is necessary to continue to consider 
evaluation criterion.  
The future topics of discussion are to improve the quality of class targeting freshman and sophomore, to 
consider an organizational framework about student advising, and to reduce difference of evaluation among 
professors. 
 
 
